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Operette 3 felvonásban. Irta: Liarot Armand Fordította: Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Varney Louis.
S Z E M É L Y E K :
Badurel, iskolaigazgató —
Christián, fiatal herczeg —
Fifrelin — — —
Joseph, kertész — —







Alice, stalbergi herczegnö ) — — Perényi M. m. vend.
Grobichon Fanni I- . ,  — Sárosi Paula. Germaine .lövedékek _  Mr(JoB Irffia
Marcelle ) — — Makrayné A.
Leánynövendékek. Történik Neulyban a „ Kis Báránykák® 
nevelőintézetében. Idő ■ ma.
8 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I -  VIII sorig lf r t  20 kr. — VlII-tól — X íü-ig 1 frt — XUI-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék L és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 ~ 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap vasárnap, november 12-én két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakk& l;
Dr. SZELEBUEDL
Eredeti éuekes bohózat 3 felvonásban. írták Dr. Outhi Soma és
Hegedűs Gyula.
Debrecen, 1869. Nyomatott a város k ö n y v n y o m d á já b a n . 1195. B g m .
este 7 és fél órakor rendes helyárakkal bérletszünetben,
újdonságul először;
A BOLOND.
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